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Drugi numer „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego” z 2016 r. 
zawiera, zgodnie ze swoim profilem, teksty z obszaru nauk teologicznych i histo-
rycznych, a także z pedagogiki, filozofii oraz kulturoznawstwa. Prezentowane ar-
tykuły są wynikiem badań prowadzonych przez autorów związanych z różnymi 
ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą.
Pierwszy z tekstów o charakterze teologicznym dotyczy analizy nauczania 
i sposobu sprawowania posługi przez papieża Franciszka. Autor ukazuje w nim 
nowość głównych elementów przywództwa, którymi charakteryzuje się nauczanie 
i podejmowanie decyzji przez papieża z Argentyny. Kolejny tekst ukazuje mode-
le teologicznofundamentalne, jakie zostały wypracowane w odniesieniu do relacji 
teologii i nauk ścisłych. Dwa kolejne teksty pochodzą z obszaru etyki i teologii 
moralnej. Pierwszy z nich analizuje najnowsze dokumenty Papieskiej Komisji Bi-
blijnej, wskazując na biblijne podstawy teologii moralnej. Drugi artykuł teologicz-
nomoralny dotyczy konieczności zmiany paradygmatu w resocjalizacji i postuluje 
większe zwrócenie uwagi na aspekty etyczne w tym procesie.
Wśród tekstów historycznych znajdują się artykuły dotyczące zarówno średnio-
wiecza, jak i historii XX w. Pierwszy z nich dotyczy polityki dynastycznej węgier-
skiego króla Béli IV w XIII w. Kolejny artykuł został poświęcony historii Domu 
Rekolekcyjnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem od chwili jego po-
wstania w 1910 r. aż do 1945 r. Kolejny tekst omawia historię franciszkańskiej 
kuracji Serca Pana Jezusa w Gliwicach w latach 1925–1945. Dwa teksty dotyczą 
życia i postaw duchowieństwa katolickiego. Pierwszy z nich ukazuje życie, uwię-
zienie w obozie koncentracyjnym w Dachau i śmierć ks. Franciszka Reinholda Na-
wrota. Drugi artykuł omawia postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu 
komunistycznego w województwie opolskim w latach 1950–1956.
Trzy kolejne artykuły prezentują badania prowadzone w zakresie nauk pokrew-
nych teologii. Pierwszy z nich dotyczy pedagogiki i ukazuje założenia teoretyczne 
problemu aktywizowania uczniów podczas zajęć „wychowanie do życia w rodzi-
nie” w polskich szkołach. Przedmiotem drugiego artykułu z obszaru filozofii jest 
pytanie dotyczące relatywizacji kategorii racjonalności przez przypadek. Autor 
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analizuje pojęcia pewności, prawdopodobieństwa i relatywizmu. Ostatni artykuł 
naukowy ma charakter interdyscyplinarny i ukazuje postać Meriana C. Coopera 
i na tle wydarzeń z jego życia omawia problematykę polsko-amerykańskiego po-
granicza.
Dział Recenzje  –  Materiały  –  Sprawozdania zawiera dwie opinie naukowe 
ostatnio wydanych publikacji teologicznych oraz dwa sprawozdania. Pierwsza re-
cenzja dotyczy nowej edycji dwóch tomów Teologii pastoralnej ogólnej autorstwa 
ks. Franciszka Blachnickiego, a druga – publikacji na temat kultu obrazu Jezusa 
Miłosiernego w narodowym sanktuarium w Stockbridge w USA. Zamieszczone 
na końcu numeru sprawozdania dotyczą konferencji naukowej na temat kryzysu 
migracyjnego w Europie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Teologów Morali-
stów oraz działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu w roku 
szkolnym 2015/2016.
